






Systém opatření při možné havárii ropovodu družba na území Jižní
Moravy
1. Úvod a cíl bakalářské práce
2. Průzkum a sanace kontaminovaných lokalit v důsledku mimořádných ekologických havárií
3. Konkrétní poznatky ze cvičení ROPA 2009
4. Závěr
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